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研究発表
　平成17年10月
平成17年11月
・画論05ザ・ベスト・イメージ　撮影・画像作成手法発表
「単純CT検査においての肺動静脈痩の3D画像」　杉山
「肺分画症における異常血管の描出」　高谷
「解離性下行大動脈瘤の血管走行及び腔内を3D画像で描出」　輪島・加藤
・禎心会及び恵愛会放射線科合同研究発表会
「当院における副鼻腔CT検査について」　加藤・高谷
参加した研修会・講習会
平成17年7月
平成17年9月
平成17年10月
平成17年11月
平成18年1月
平成18年2月
平成18年3月
・3rd　Multidetector－Row　CT　Symposiurn
rCT検査における撮影線量の最適化」、「大動脈・末梢血管の3DCT」等
・第407回札幌肺を診る会
テーマ「肺癌らしくない肺癌、肺癌らしい良性疾患」
・札幌市放射線技師会学術研修会
「放射線障害防止法等の改正について」
・第1回北海道医療画像研究会
「医用三次元画像のためのCGの基礎」
・日放技ADセミナー受講
「救急医療学」「医療安全学」
・第4回北海道アンギオ画像研究会セミナー
「心臓カテーテル検査に役立つ心電図の読み方」
「頭頚部領域におけるIVRの現状と展望」等
・第22回北海道ヘリカルCT研究会
「下肢深部静脈撮影の検討」、「心臓CTの基礎と臨床」等
・第5回基礎からの画像診断研修会
「整形領域一単純X線とMRIの読み方一」
・第52回MR工画像研究会
「FDG－PETとdiffusion（DW工BS）との比較」等
これからの展望
　高度化する医療の中で個々のスキルアップの取り組みを含めて検査技術の資質の向上を図るとともに、検査
へのより一層の安全確保を目指すように努めていきたいと考えます。
　　そのため昨年同様に呼吸器科での画像カンファレンスに参加したり、市内での各研修会の参加、地方で実施
　される研修会・セミナーへの参加を検討したり、科内での勉強会を行えるようにしていきたいと思います。ま
た、フィルム管理、適正在庫等の撮影業務以外での放射線業務の効率化を図りたいと思います。
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